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Joanot Martorell's Tirant lo Blanc (Valencia, 1490) 1-epresents a particularly re-
markable milestone in !he various manifestations of the nanative of medieval 
chivahy. It assumes, to some degrre, some of !he ingr·edients and !he c1ichés of 
!he oid tales of Arthur and !he mlllQll cOlll10;s but, at!he same time, it incorporates 
a remarkable roster of innovative elements of diverse affiliation and purpose. The 
I most singular element of Tirant is precisely its efficient combination of!he usual 
I 
characteristics of the most archetypal chivalrous stories in Romanic language and 
some other that are considerably more distant. In this paper we focus on !he study 
of some of the most paradigtnatic !raits of !he novel so that, through !hem, it is 
! confinned !he existence of disparate creative stimuli as we stated above, which 
. manifests itself in aspects such as historicity and likelihood, structural coherence, 
humor and irony, theatricality or a variety of styles and fonns of speech. 
I Keywords: tirant, traits, litera1Y, basic. 
RESUM 
El Tirant lo Blanc (València, 1490), de Joanot Martorell, representa una fita 
particularment remar·cable dins les diverses manifestacions de la nanativa ca-
valleresca europea de l'edat mitjana. Assumeix, en pari, alguns dels ingredi-
ents i dels tòpics dels vells mlats artúJics i del mlllall courtois, però, alhora, 
incorpora una notable nòmina d'elements inuovadors de filiació i finalitat ben 
diferents. La major singularitat del Tirant consisteix, precisament, en la eficaç 
combinació productiva d'alguns dels trets habituals dels relats cavallerescos 
romànics més arquetípics i d'altres que se n'allunyen considerablement. En 
aquest treball ens centrem en l'estudi d'algunes de les car·acterístiques més pa-
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radigmàtiques de la novel·la, a través de les quals es confirma la conculTència 
d'estímuls creatius dispars esmentada, que es manifesta en aspectes tals com, 
entre d'altres, la historicitat i la versemblança, la coherència estructural, l'hu-
mor i la ironia, la teatralitat o la diversitat estilística i de formes d'elocució. 
Paraules clau: tirant, característiques, literàries, bàsiques. 
El Tirant lo Blanc (València, 1490), de Joanot Martorell (VilIalmanzo/Chi-
ner, 1992; Chiner 1993; VilIalmanzo, 1995; TUlTÓ 2002), representa una fita 
particularment remarcable dins les diverses manifestacions de la nalTativa 
cavalleresca europea de l'edat mitjana. Assumeix, en part, alguns dels ingre-
dients i dels tòpics dels vells relats artúrics i del /'Omall col/rtois, però, alhora, 
incorpora uua notable nòmiua d'elements innovadors de filiació i finalitat ben 
diferents. La major singularitat del Tirant consisteix, precisament, en la eficaç 
combinació productiva d'alguns dels trets habituals dels relats cavallerescos 
romànics més ar'quetípics i d'altres que se n'allunyen cousiderablement. En 
aquest treball oferim algunes de les característiques més paradigmàtiques de 
la novel·la, a través de les quals es confirma la conculTència d'estímuls crea-
tius dispars esmentada, que es manifesta en aspectes tals com, entre d'altres, 
la historicitat i la versemblança, la coherència estructural, I 'humor i la ironia, 
la teatralitat o la diversitat estilística i de formes d'elocució. 
HISTORICITAT I VERSEMBLANÇA AMB INGREDIENTS FANTÀSTICS 
I INVERSEMBLANTS 
El Tirant lo Blanc, malgrat ser una obra de ficció, presenta abundants punts 
de contacte amb la realitat històrica de la baixa edat mitjana (Riquer, 1992), 
en la qual s'inspirà reiteradament Joanot Martorell. Amb caràcter general, el 
gran lei! mati! de la novel·la es basa en un fet històric tan real com el conflicte 
militar entre l'imperi clistià d'Orient i els turcs davant la reiterada pretensió 
d'aquests de posar-lo sota el seU domini, conscients que la Constantinoble bi-
zantina, estratègicamente situada en el punt d'unió entre Europa i Àsia, a més 
d'hereva de la cultura grega i romana, era a l'edat mitjana el gran centre ori-
ental de la cristiandat i la ciutat d'Europa més gran i més rica (Cabrera, 1998; 
Norwich, 2000; Treadgold, 2001). Les recreacions literàries d'aquest tema, a 
les quals no degueren ser aliens els contactes entre els regnes occidentals i 
l'imperi d'Orient propiciats per les croades des del segle XII, es remunten, 
si més no, al /'Oman francés Cligès, escrit per Chrétien de Troyes en l'últim 
terç d'aqueix segle, i ultrapassen el sostre cronològic de l'edat mitjana estric-
ta (Stegnano, 1966). Aquest context determina el desenvolupament global de 
la novel·la de Mar·torell i, de manera especial, de la tercera i cinquena part 
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d'aquesta1 Precisament, la culminació de la calTera cavalleresca de Tirant es 
pr~dueix amb la consecució de la victòria edstiana sobre els turcs, de la qual ell 
ha estat l'artífex principal, i l'alliberament definitiu de Constantinoble i de tota 
la resta de ciutats de l'imperi. Tanmateix, que el fet històdc d'aquest'conflicte 
bèl·lic inspire el conjunt de la novel·la no significa que M:utorell siga fidel a la 
històtia, ja que, ben al contrari, fent ús de la seua llibertat creativa, fa que, en la 
ficció literària, el conflicte es resolga a favor dels cristian.s, quan, en la realitat 
històrica es va resoldre a favor dels turcs el 29 de maig de 1453. La caiguda 
de la capital de l'imperi va caus:u' un gran impacte en tota la cristiandat i, sens 
dubte, també en Joanot M:utorell, que aleshores vivia a Nàpols (TulTó, 2002). 
potser per això, sis anys després d'aquella desfeta, se li va ocólTer la idea bé 
de redimir la història mitjançant la imaginació a través d'una ficció literària 
capaç de suggerir esperances de recuperació de l'imperi perdut, bé simplement 
d'evocar nostàlgicament i desencisadarnent el que hauria pogut ser i no fou. 
Però encara hi ha més elements històrics que es poden relacion:u' amb la 
naveI· la. L'expedició de Tirant i les seues hosts a Constantinoble per a prestar 
ajut al vell emperador en situació de perill, palesa unes concomitàncies ben 
pregones amb aquella altra, plenament real, que, en el s. XIV, els almogàvers 
-mercenaris de la Corona d'Aragó-- feren a Orient comandats pel cabdill 
Roger de Flor (ca. 1266-1305), un dels grans models històrics en què M:utorell 
es basa per a la construcció del seu protagonista. En efecte, Tirant esdevé, en 
molts aspectes, una rèplica literària de Roger de Flor, segons posen de ma-
nifest els nombrosos paral·lelismes existents entre aquest personatge històric 
(Muntaner, 1927-52) i el cavaller de ficció de la novel·la de Martorell. Roger de 
Flor, amb les seues hosts, va partir des de Sicília a Constantinoble per a ajudar . 
el vell emperador Andrònic 11 Paleòleg en la defensa contra els turcs, com fa 
l'heroi de la novel,la, A Constantinoble va ser rebut entusiastament, excepte 
per un grup local que mostrà les seues reserves davant dels nouvinguts, de la 
mateixa manera que fan el duc de Macedònia i alguns altres personatges en 
la novel·la de Martorell. Tant els expedicionaris de Roger de Flor com els del 
Tirant lo Blallc, a més de lluitar contra els turcs, es van haver d'enfrontar als 
li I Tot i que el Tirant lo Blanc no presenta cap tipus de divisió expressa en parts, una pràctica 
i generalitzada estructuració dels 487 capítols de què aquesta consta permet dividir-la en 
cinc parts: la primera (caps. 1-97) correspon al procés d'iniciació del jove bretó Tirant en 
l'orde de cavalleria i transcorre a Anglaterra; la segona (caps. 98-116) conté les primeres 
gestes militars del cavaller a Sicília i Rodes; la tercera (caps. 117-295) relata l'inici de 
l'actuació militar de l'heroi en l'imperi grec assetjat pels turcs, aixi com el del seu enamo-
rament de la princesa Carmesina; la quarta (caps. 296-413) se centra en la croada de Tirant 
a Àfrica, mentre que la cinquena (caps. 414-487) narra la culminació de la gesta militar del 
protagonista, els seus esposoris amb la princesa i la seua Illort sobtada. 
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genovesos. Roger de Flor va ser nomenat megaduc de l'impeli, plimer, i, des-
prés, cèsar, càn'ec que també se li atorga finalment a Tirant després que li h'\ia 
estat conferida la capitania general del exèrcit imperial. Roger de Flor es casà 
amb Maria, neboda de l'emperador i filla del rei de Bulgària, i Tirant es casa 
amb la princesa Cmmesina, filla del titulm' de l'imperi grec. Roger lluità contra 
l'emir d'Anatòlia, el Gran Caramany d'aleshores, com també ho fa l'heroi de 
Martorell. r, finahnent, el cabdill històric dels ahnogàvers va ser assassinat a 
Adrianòpolis, la mateixa ciutat en què Tirant contrau la malaltia que acaba 
amb la seua vida. L'heroi tirantià, no obstant, ofereix també concomitàncies 
amb altres figures històriques, com ara la del cabdill romanés Joan Hunyadi, 
conegut com «el cavaller Blanc» o «el comte Blanch», que obtingué dos im-
portants triomfs contra els mrcs en 1448 i 1456, o, en menor mesura, la del 
cavaller castellà o gallec Pedro Vazquez de Saavedra (Riquer, 1990: 168-177). 
D'altra banda, la segona pmt del Tirallt, la que transcorre a Sicília i Rodes, es 
basa en un altre fet històric ben documental: el setge a què el soldà d'Egipte va 
sotmetre l'illa de Rodes en 1444 amb l'ajut dels genovesos, enemics seculars 
d'Alfons el Magnànim. 
A més d'aquests grans components històrics, la novel·la de Mruiorell ofereix 
un elevat grau de versemblança que afecta tant la configuració considerablement 
lògica de la trama, el disseny dels personatges amb trets molt humans que els fan 
creibles, la correspondència de la major prui dels escenru'is on transcon-e l'acció 
amb la geografia real (Anglaten-a, Sicília, Rodes, Constantinobla, nord d'Àfrica) i 
la determinació d'un marc cronològic precís que, en general, ve a coincidir amb el 
de l'autor. Tot plegat situa el Tirant en els antípodes de la inequívoca vocació fan-
tàstica d'altres productes cavallerescos anteriors -els IVlIla/! artórics i afins- i pos-
teriors -els llibres de cavalleries castellans a la manera de l'Amadís de Gau/a i els 
seus derivats. Aquest ha estat el fonament de la distinció tradicional entre llibres 
de cavalleries i Ilove/·/es cavalleresques proposada per Riquer (1990: 65-71). 
Tanmateix, la constatació d'aquestes evidències no implica el rebuig radical 
del component meravellós, fantàstic o simbòlic en la novel·la de Mrutorell, tal 
com demostren els episodis del rei Artós (caps. 189-202)' i del cavaller Espèrcius 
(caps. 410-413)'. Amb la incorporació d'aquests episodis a la novel·la, Mattorell 
aprofita les possibilitats intrínsecament literàries que els models triats li ofelien. 
Situar, just al bell mig de la novel·la, el rei Altús i tot quant aquest simbolitza en 
una Constantinoble assetjada pels turcs i governada per uns homes incapaços o 
distrets en temes de faldes, i fer-lo actuat· com una mena d'oracle que olienta so-
2 Cf.: Brummer, 1962; Rauf, 1990; Alemany, 2004; Alemany, 2005a; Alemany, 2995b. 
, Cf.: Perujo, 1994; Alemany, 2004; Alemany, 2005b. 
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bre el bon camí que els responsables d'aquell imperi amenaçat havien de seguü; 
és tot un encert litermi mitjançant el qualla realitat històrica es barreja amb un 
núte de prestigi. El mateix podem dir, per bé que a un altre nivell, del relat fan-
tàstic del cavaller Espèrcius, tot un velitable punt d'inflexió relaxant, després de 
l'extensa i densa part d'Àfrica, capaç d'entretenir i delectm' uns receptors textu-
als fmniliaritzats amb el populm' relat atribuït a Mandeville (Riquer, 1988) i amb 
el conte folklòric amb què es relaciona (Janer, 1993). Tant un episodi com 1'altre, 
mnb independència que transmeten o no en clau simbòlica universos ideològics 
coherents amb les tesis de l'obra, pelmeten relacionm~la amb motius litermis for-
ça coneguts en l'època que s'incorporen amb més o menys encelt al fil conductor 
principal de la navei· la. 
Finahnent, cal assenyalar que certs noms propis de persona que apareixen 
en el Tirant no s'ajusten a la realitat onomàstica que podríem esperar d'una 
novel·la presidida per la historicitat i la versemblança, per bé que alguns 
altres siguen més creibles i, fins i tot, a¡'¡udisquen a personatges històrics. 
Bastarà recordar que noms com el de Plaerdemavida o la Viuda Reposada 
no són gens ni mica realistes sinó que es justifiquen per la seua Càll'ega sim-
bòlica o irònicaq. El mateix s'esdevé en el cas del primitiu escuder de Tirant 
esdevingut emperador al fin.al de 1'obra, Hipòlit, el nom del qual té unes 
clares connotacions simbòliques que el posen en relació amb l'incestuós per-
sonatge de la tragèdia clàssica, amb qui presenta una clm'a analogia, ja que el 
sentiment de l'emperadriu vers ell és una barreja d'amor carnal apassionat i 
d'amor maternal, en la mesura que li evoca la persona del seu fill difunt. 
DIVERSITAT DE MATERIALS I COHESIÓ 
La gran extensió del Tirant lo Blanc i, sobretot, l'heterogeneïtat dels com-
ponents textuals que l'integren (batalles, jocs d'amor, relats fantàstics, parla-
ments, epístoles ... ) por produir, iniciahnent, l'efecte d'una mancança relativa 
de cohesió i de coherència estructurals. La presència de passatges que, en 
una primera lectura, poden semblar un tant desvinculats de la trama novel-
lesca principal-tota la part d'Àfrica i els nombrosos relats secundaris inter-
polats en l' obra-, i de solucions naITatives aparentment inesperades -la mOlt 
sobtada de l'heroi que permet l'ascens final d'Hipòlit-, poden contribuir a 
con filmar aquesta plimera impressió. Tanmateix, una lectura atenta del Ti-
rant permet concloure que la novel·la gaudeix d'un notable grau de cohesió 
i que els passatges i episodis aparentment sobrers o incoherents es poden 
explicar perfectament a la llum del sentit últim i dels pressupòsits estètics 
que la inspü·en. Així, doncs, la part de la novel·la que tranSCOITe a Àfrica 
(caps. 296-413) assoleix un triple sentit plenament coherent amb la resta de 
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l'obra en la mesura que permet l'expiació dels errors comesos per Tirant poc 
abans del naufragi'. a través de la seua participació decisiva en una magna 
croada militar cristianitzadora, que, de retruc, resultarà decisiva per a l'alli-
berament final de Constantinoble. L'episodi artúric (caps. 189-202)' aporta 
un toc didacticomoral en un context de relaxació dels valors cavallerescos 
en l'imperi grec, ensems que permet vincular l'univers tirantià amb un altre 
de ben prestigiós com era el de la cavalle1ia artúrica. L'exempllllll de Quinto 
lo Supe1ior (caps. 33-34), de la primera part de l'obra, esdevé un microcos-
mos esquemàtic i premonitori del que es desenvoluparà en tota la novel·la. 
tal com també ho és tota la història de Guillem de Varoic (caps. 1-39)6 en la 
qual s'insereix. AI seu torn, episodis com el de la dama de Rodes (cap. 98)', 
el filòsof de Calàbria (caps. 109-110)8 o el del cavaller Espèrcius (caps. 410-
413)9 s'han d'interpretar com a excursos autònoms incorporats a la novel'la a 
manera de punts d'inflexió amb una pura funció de delectar i entretenir un re-
ceptor que, d'acord amb les convencions estètiques de l'època, no els veuria 
estranys malgrat l'escassa o nul·la vinculació d'aquests a la trama principal. 
Finalment, la inopinada mOlt de Tirant quan es troba en el cim de la seua 
trajectòria personal, alhora que serveix de lliçó moral sobre la inconsistència 
de la fortuna i dels béns mundans, dota la novel·la d'un ben interessant alé 
tràgic de regust clàssic lO • 
.\ Especialment, però no sols, haver negligit les seues obligacions cavaUeresques en l'imperi 
a causa del seu enamorament de Carmesina (cf.: Mir, 1989; Alemany, 1997b). 
, Cf.: Brummer, 1962; Hauf, 1990; Alemany, 2004; Alemany, 2005. 
6 Cf.: Alemany, 1997a. 
, Cf. Hauf, 1994. 
" Cf. Avalle-Arce, 1974. 
, Cf.: Perujo, 1994; Alemany, 2004; Alemany, 2005. 
JO En aquest important passatge del Tiro11f (caps. 472-478), se'ns narra la mort successiva, en 
un brevíssim interval de temps, de l'.herai, de Carmesina i de l'emperador, tot reciclant els 
models de las Tmades de Sèneca (Pujol, 1995-96; Martínez, 1998) com del Plau)' dolor6sde 
la reina Hècuba de Corella (M"artos, 2001: 137-150). Aquestes obres proporcionen a l'autor 
valencià el canemàs retòric adequat per a l'expressió del dolor immens que suscita ]a mort 
sobtada de Tirant en la cort de Constantinoble, i que, al cap i a la fi, causa també la mort de 
la princesa Carmesina i del seu pare, l'emperador. Però, a més, la recurrència a la matèria 
troiana que ofereixen aquestes fonts permet]' autor establir para}.}elismes conceptuals molt 
significatius entre els desastres que suposen per a les seues col·lectivitats respectives les pèr-
dues dels herois de cadascuna d'aquestes. El dolor per la mort de Tirant no sols assoleix una 
dimensió humana i personal, sinó, a més, una altra de caràcter social: l'imperi grec resta 
privat de l'heroi que l'havia alliberat dels turcs i que estava destinat a regir-lo d'acord amb 
les pautes de l'univers cavalleresc cristià. Anàlogament, les morts de la família reial troiana, 
Hèctor, Príam, Políxena i Astíanax, certifiquen la destrucció definitiva del nútic reialme asià-
tic. Des d'aquesta perspectiva, la fi tràgica de Tirant equipara aquest i tota la novel·la a alguns 
dels herois i de les matèries de més prestigi de la tradició clàssica. 
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No cal recóITcr, doncs, a l'expedient d'un hipotètic segon autor, al mar-
ge de Martorell", per a explicar les suposades incoherències tirantianes 
com a resultat d'una hipotètica i maldestra intervenció d'aquesta segona 
mà, però, en tot cas, si aquest altre autor realment participà en la redacció 
de l'obra, no va desvirtuar gens ni mica el sentit primitiu que Martorell li 
havia imbuït. 
La cohesió estructural del Tirant s'assegura a través d'una sèrie de 
tècniques narratives recurrents entre les quals destaquen les recapitula-
cions i les anticipacions (Perujo, 1995: 191-217). Les primeres són pe-
tits resums de seqüències de la novel·la que, en un determinat moment 
d'aquesta, es posen en boca del narrador o d'un personatge. Aquestes 
síntesis, més enllà d'altres funcions concretes que en cada cas puguen 
complir, esdevenen una eina eficaç perqnè el receptor, possiblement per-
dut en la immensitat d'episodis secundaris, descripcions i parlaments in-
terpolats en la novel·la, mai no arribe a oblidar el fil conductor d'aquesta. 
Un bon exemple de recapitulació és la que fa Plaerdemavida quan, quasi 
a la fi de la part d'Àfrica (cap. 355), rememora pormenoritzadament al 
protagonista, que ignora la identitat de la donzella, els fets més reeixits 
del que ha estat la vida d'aquest fins llavors: el seu nomenament com a 
cavaller; la seua intervenció a Sicília, Rodes, Grècia i Àfrica i, en fi, la 
seua història d'amor amb Carmesina. Es tracta, doncs, d'una slntesi de 
la novel·la ben oportuna, sobretot si tenim en compte que se situa tot just 
després de l'extens parèntesi africà, tan susceptible de provocar la deso-
rientació del receptor. 
A! seu torn, en sentit invers, les anticipacions són seqüències que anun-
cien alguns dels fets més significatius -especialment l'èxit final en l'empresa 
militar grega i la mort del protagonista- que es produiran en moments pos-
tedors del relat i que, per tant, també contribueixen a travar-lo i a dotar-lo 
de coherència interna. Així, doncs, ja en la primera pmt de \' obra, l'exemple 
de Quinto lo Superior (caps. 33-34) esdevé tot un microcosmos premonit01i 
de la gesta que Tirant durà a terme amb èxit a Constantinoble, mentre que 
l'episodi de la Roca del déu d'Amor (caps. 53-55) preludia, en clau simbòli-
ca, els sofriments i les vicissituds que haurà de patir l'heroi fins a aconseguir 
plenament Carmesina. De la mateixa manera, l'extens «consell que Abdal·là 
Salomó donà a Tirant» en la tercera part de la novel·la (cap. 143)12 conté 
11 Per a la pol·lèmica al voltant de l'autoria del Tirant (única de Martorell o compartida amb 
Martí Joan de Galba o amb altres autors), cf., principalmente: Coromines, 1971; Riquer, 
1990; Chiner, 1992; Fuster, 1993; Rubiera, 1993; Wittlin, 1993; Guia, 1996. 
12 Cf. Chiner, 1997. 
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també diversos elements il,lustratius d'aquesta tècnica premonitòria, com re-
flecteixen aquestes línies: 
E tu capità valentíssim e poderós, més clar e resplandent e reposat que en 
10 passat temps tots los altres stats no són, en la imperial cadira faràs tornar 
l'alt emperador, gitaràs tots núvols de tristor e de pluja de làgremes e es-
clariràs tota la Grècia; e subjugant ab la tua gran virtut la nostra partida de 
lengua morisca, d'on seràs mereixedor de portar corona d'estel· les, car per 
tu serà restituhida a l'imperi la pau que li era tolta, e als pobles lo desijat 
repòs. Per hon de tu serà manifest al món lo teu notori enginy, segons l.las fet 
en lo passat e tant més en lo present, com quant de major lahor és justament 
e temprada regir un regne que guanyar e aconseguir-lo benaventuradament. 
(Martorell, 2005: 600) 
La mort de Tirant, i fins i tot la de Carmesina, també se'ns anuncia o in-
sinua en més d'una ocasió (caps, 244, 292, 464 .. ,), com quan el narrador, en 
el moment en què tothom s'aplica a fer els preparatius de la boda de l'heroi 
amb la plincesa, sentencia (cap, 466): 
E fetes les sposal1es de tots, prorrogaren les bodes per haver major 
honor 10 dia que lo príncep Tirant pendria benedicció ab la princessa. 
E fortuna 'no li permés que a hun cors mortal donàs tant delit e glòria 
en aquest món, com natura humana no fon creada per Déu per haver 
beatitut ni glòria en aquest món, mas per fruir la glòria de paradís. 
(Martorell, 2005: 1478) 
Finalment, el triomf d'Hipòlit posterior a la desaparició de Tirant, l'em-
perador i Carmesina, és anunciat en els caps, 214, 262 i, sobretot, en e1479, 
quan el narrador, res més produïda la mort del protagonista, adverteix al 
receptor: 
E no us penseu que en aquell cars Ypòlit tingués gran dolor, car de continent 
que Tirant fon mort, levà son compte que ell seria emperador, e molt més 
aprés la mort de l' empera~or e de sa filla, car tenia confiança de la molta 
amor quê la emperadriu li portava, que tota vergonya a part posada, 10 pen-
dria per marit e per fill, car acostumada cosa és de velles que volen lurs fills 
per marits, per smenar les faltes de lur jovent, e volen-ne fer aquella peni-
tència, (Martorell, 2005: 1521) 
HUMOR I IRONIA COM A CONTRAPUNTS D'UNA TESI SERIOSA 
A diferència del que sol ser habitual en la narrativa cavalleresca de 
fIliació artúrica, el Tirant lo Blanc presenta nombroses notes d'humor i, 
sobretot, d'ironia, Aquestes notes són ben patents també en diverses lle-
tres de batalla de Martorell, textos que res no tenen a veure amb la ficció 
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literària'" per la qual cosa hem de deduir que es tracta d'una característica 
peculiar de l'autor que atorga a la seua novel·la un to peculiar sense parangó 
amb altres manifestacions del gènere. 
L'humor s'observa, sobretot però no sols, en algunes seqüències refe-
rides a la matèria eroticosexuaJ. En algunes d'aquestes, Martorell sembla 
reproduir, molt probablement, el llenguatge amb què els cavallers refe-
ririen les seues proeses amoroses, tal com veiem en el capítol 436, on, 
a través d'una llarga metàfora bèl·lica, se' ns relata el primer encontre 
sexual efectiu de Tirant amb Carmesina com nna topada militar en la 
qual el cavaller «vencé la batalla e per força d'armes entrà en 10 castell». 
· Una altra seqüència humorística és la que trobem en els capítols 233-234, 
; quan, amb motiu d'una furtiva visita nocturna de Tirant a la princesa, es 
: produeix un gran enrenou en les cambres del palau que porta a Carmesina 
i a simular que la causa n' ha estat una rata, cosa que motiva que totes les 
donzelles es desperten i s'alcen dels seus llits, nues o en camisa, alhora 
que l'emperador acudeix prest amb l'espasa disposat a matar la rata. Són 
I escenes que, en alguns casos, arriben a un extrem grotesc, si no esper-
! pèntic, com ¡¡·lustra aquell altre passatge (cap. 89), amb connotacions 
· sacrílegues, en què Tirant es presenta en una festa oficial calçant en un 
peu la sabata brodada de perles amb què ha aconseguir tocar el sexe de 
Carmesina, i amb el cap cohert amb un elm decorat amb una rèplica del 
sant grial que conté la pinta de la princesa i que porta la llegenda «No ha 
· virtut que en ella no sia» (Martorell, 2005: 790). 
13 Les lletres de batalla eren,juntament amb els cartells de desehiment, documents de greu-
ge i desafiament àmpliament usats en el món medieval. Es tracta de cartes creuades entre 
dos cavallers reals, o entre dos grups d'aquests, enfrontats per alguna desavinença o de-
sitjosos de mesurar les seues forces en un combat esportiu (Riquer, 1990: 43-57). Tant les 
unes com els altres sempre s'ajusten a unes convencions retoricoestilístiques fonnulàries. 
A través de les lletres de batalla els cavallers reptaven els seus enemics a un combat a 
mort, cos a cos, en un camp neutr{ll i sota la presidència d'un jutge prestigiós. Cada litigi 
podia arribar a generar una correspondència nombrosa, que, en alguns casos, s'estenia al 
llarg de molts anys. Al seu torn, per mitjà dels cartells de deseiümenl, un o més cavallers 
anunciaven la ruptura de la relació pacífica amb un altre o altres, a causa d'algun greuge, 
alhora que, per aquesta raó, es consideraven facultats, a partir d'aquell moment, per a 
damnificar l'adversari amb accions agressives, com ara destruir els seus béns i collites, 
matar els seus ramats, maltractar els seus serfs i esclaus, etc. Tant els cartells corn les lle-
tres se solien trametre privadament al destinatari per mitjà d'algun missatger, però també 
es podien exposar en llocs públics, com les portes de les esglésies, els carrers o les places. 
Es conserven uns dos-cents epistolaris d'aquesta naturalesa en llengua catalana, entre els 
quals es troba, precisament, l'abundant correspondència que Joanot Martorell, autor del 
Tirant, va creuar amb diversos adversaris, i que va saber reutilitzar en alguns passatges de 
la seua novel'la (Riquer / Vargas Llosa, 1990). 
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Sovint, l'humor va unit clarament a la ironia, tal com veiem en la 
venjança literària que]' autor fa del seu enemic històric el Comanador 
de Muntalbà14, mitjançant la creació d'un personatge succedani, molt 
fanfarró i grotesc, que anomena burlescament Kirieleison de Muutalbà 
(Martínez, 2000) i a qui la mort per causes naturals allibera de combatre 
amb Tirant en les festes d'Anglaterra de la primera part de l'obra (caps. 
75-84). La ironia es percep també en els noms propis d'alguns altres per-
sonatges, especialment ella Viuda Reposada, la personalitat de la qual és 
tot just el contrari del que seu nom sembla evocar, ja que no cessa d'ordir 
intrigues a fi d'aconseguir l'amor de Tirant i així apaivagar la seua fogo-
sitat irrefrenable. 
Per altra part, des d'un punt de vista més general, el desenllaç de la 
novel·la no es lliura d'alguns trets susceptibles de ser relacionats amb 
una certa voluntat irònica. Així, doncs, la conquesta definitiva de Cons-
tantinoble, el gran somni de la cristiandat medieval, Tirant l' aconse-
gueix, fonamentalment, gràcies a la col·laboració decisiva de les tropes 
de cristians nous, antics infidels, que ha aconseguit convertir i reclutar 
durant la seua estada a Àfrica, i no amb el suport decidit dels reis cristi-
ans d'Occident. A més, la inesperada mort de l'heroi el priva de gaudir 
dels beneficis que li hauria reportat el triomf que ell mateix ha possibili-
tat, i és, en canvi, el seu hereu Hipòlit, el mèrit major del qual ha estat el 
de ser el jove amant interessat d'una emperadriu adúltera (Cacho, 1993), 
qui, a la fi de la novel·la, es converteix en el nou titular de l'imperi grec 
(Alemany, 1994). 
14 L'any 1444 resulta especialment dur per a Martorell. La necessitat el porta a vendre les 
seues possessions de Murta i Benibrafim a Agnés de Portugal, esposa de Gonçalbo d'Hí~ 
xaf, comanador de Montalbà. Poc abans, dins del mateix any, aquest matrimoni ja havia 
adquirit el senyoriu de Llíber, propietat de Galceran Martorell, que la justícia havia posat 
en venda per satisfer uns deutes d'aquest. Però, a més, també el mateix any, Agnés havia 
adquirit a Ausiàs March els senyorius de la Vall de Xaló que el poeta havia heretat de la 
seua dona Isabel Martorell, gennana alhora de l'autor del Tirant. Val a dir, doncs, que, en 
1444, una bona part del patrimoni de diversos membres de la família Martorel1 havia passat 
a mans de Gonçalbo d'Híxar i de la seua esposa. Per bé que les transaccions havien estat 
legals, Joanot no pot evitar un odi creixent cap als nous propietaris dels antics senyorius 
familiars, conscient que s'havien aprofitat,d'una situació de necessitat. Aquesta és Ja causa 
del contenciós que manté amb el comanador de Montalbà entre 1446 i 1450, molt ben 
documentat a través dels cartells de deseiximent i de les lletres de batalla en què l'acusa de 
frau i el repta infructuosament, ja que Gonçalbo d'Híxar renuncia a combatre amb el seu 
adversari tot al·legant que res no li deu i que, a més, no té la dignitat personal suficient com 
perquè un personatge de la seua alta condició accepte el dueL Martorel1 intenta fer jutges 
d'annes el rei de França i l'emperador d'Alemanya, però la mort sobtada del comanador 
clou definitivament el contenciós, 
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TEATRALITAT 1 LÍMITS D'AQUESTA 
En el Tirant concorren bastants elements que permeten relacionar-lo, d'una o 
d'altra manera, amb la teatralitat (G:lilli, 1993; Massip, 1996). En primer lloc, 
hi trobem un nombre considerable de seqüències que, sense ser manifestament 
representacions teatrals, presenten unes situacions, una disposició escènica i una 
manera de fer dels personatges més pròpies de la literatura dramàtica que de la 
narrativa estricta. En segon lloc, en més d'un passatge s'insereixen verdaderes 
representacions teatrals, generalment proveïdes de caràcter simbòlic, que, subor-
dinades al fil narratiu, es plantegen al lector com a tals de manera explícita. 
Com a exemple de les primeres pot servir la divertida escena de la tercera 
part de la novel·la en què el protagonista, amb la complicitat eficient i decidi-
da de Plaerdemavida, aconsegueix introduir-se en el llit de Carmesina, sense 
que aquesta s'adone, i practicar un excitant joc eròtic (cap. 233): 
Plaerdemavida lo y portà e féu-lo gitar al costat de la princessa. E los posts 
del Ht no aplegaven a la paret, en vers lo cap del Ht. Com Tirant se fon gi-
tat, dix la donzella que stigués segur es no·s mogués fins a tant que ella 10 
y digués. E ella se posà al cap dellit estant de peus, e 10 seu cap posà ntre 
Tirant e la proncessa, e eUa tenia la cara devers la proncessa. E per ço que 
les mànegues de la camisa la ~npedien, dèspullà-las. E pres la mà de Tirant e 
posà-la sobre los pits de la princessa, e aquen tocà-li les mamelles, 10 ventre 
e de aní avall. La princessa despertà's e dix: 
Val-me Déu, hi com est feixuga! Mirau si·m pot deixar dormir. 
Dix Plaerdemavida, tenint lo cap sobre lo coxí: 
O, com sou donzella de mal comport! Exiu ara del banye teniu les carns 
lises e gentils. Prench gran delit en tocar-les. 
Toca han te vulles -dix la princessa- e no poses la mà tan avall com faç. 
DomlÍu e fareu bé. E deixau-me toquar aquest cors que meu és -dix Pla-
erdemavida, que yo só ací en loch de Tirant. 0, traydor de Tirant! En han 
est tu? Que si tenies la mà lla han yo la tinch, e com series content! 
E Tirant tenia la mà sobre 10 ventre de la princessa. E Plaerdemavida tenia la 
seua mà sobre lo cap de Tirant e, com ella conexia que la princessa se ador-
mia, fiuixava la mà e lavors Tirant tocava a son plaer, e com el1a despertar-se 
volia, strenyia 10 cap a Tirant hi el1a stava segur. En aquest deport stigueren 
per més spay de una hora, hi ell tostemps tocant-la. (Martorell, 2005: 904) 
Per altra banda, entre els episodis explícitament teatrals, es troben el de 
la Roca del déu d'Amor (caps. 53-55) i el de la representació de la SibiJ.la 
(cap. 189). El pdmer se situa en la primera prut de la novel·la, dins del relat 
que Tirant fa a ]' ermità de les festes celebrades amb motiu de les bodes del rei 
d'Anglaterra, on es descriu detalladament un mtifici escènic que simula «un 
gran e alt castell ab fomiment de molt bella muralla» (p. 225), que defensen 
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cinc-cent homes i al qual sols tenen accés els amants que respecten les regles 
de l'amor cortés. Es tracta d'un espectacle teatral preparat per a sorprendre a 
tots els invitats, els quals, en un primer moment, aniben a pensar que es tracta 
d'un fet real. En el segon episodi, inserit en el context de les festes que l' empe-
rador organitza en honor d'uns ambaixadors de l'enemic, el mític personatge 
de la Sibil·la, asseguda en una cadira giratòlia al bell mig d'un escenal'i situat 
al centre de la plaça del mercat de Constantinoble i voltat d'espectadors, pre-
sideix una mena de tribunal de justícia cortesà; als seus peus se situen, a una 
banda, unes deesses, amb les cares tapades, a les quals acompanyen una sèrie 
de bones amants literàries, i, a l'altra, un grup de dones enganyades que asso-
ten els cavallers denotats en les justes, una vegada els ha estat commutada la 
pena de mOlt per la Sibil·la a instàncies de les deesses i les dames. 
Un altre episodi considerat habitualment com una representació teatral 
interpolada en la novel·la és el del rei Artús (caps. 189-202)15. Cal reconéixer 
15 En el context de les operacions bèl·liques que es duen a terme en l'imperi grec, Tirant fa 
presoners dos personatges rellevants dels enemics: el Gran Caramany i el rei de la sobi-
rana Índia. AI paJau de Constantinoble arriben uns ambaixadors del soldà del Caire per 
negociar-ne l'alliberament, i l'emperador organitza unes esplèndides festes en el seu ho-
nor tant per a afalagar-los com per a impressionar-los amb l'ostentació del poder j de la 
magnificència imperials. Les festes duren huit dies, al llarg dels quals se celebren diversos 
àpats protocol-Iaris, jocs d'armes i representacions cortesanes. Una vegada finalitzades les 
festes, el nové dia, tots plegats es traslladen a la ciutat de Pera, on té lloc un torneig. L'em-
perador ofereix un banquet en honor dels cavallers que hi han participat, i, durant el dinar, 
li comuniquen que ha arribat al port de la ciutat una misteriosa nau coberta de negre. És lla-
vors quan accedeixen a la sala del banquet quatre belles donzelles vestides de dol: Honor, 
Castedat, Esperança i Bellea. Esperança explica que en la nau que acaba d'arribar al port, 
viatja Morgana, la qual va a la recerca del seu gennà Artús, pare i paradigma de la mítica 
cavalleria bretona. Les donzelles pregunten a l'emperador si té alguna notícia d'aquest rei, 
a la qual cosa aquest, després de traslladar-se amb el seu seguici de cavallers al yaixell de 
Morgana, respon davant la presència d'aquesta: «En poder meu és hun cavaller de molt 
gran autoritat, no conegut -lo nom seu no he pogut saber- ab una molt singular espasa 
que té, la qual ha nom Scalibor, e segons lo parer meu deu ésser de gran virtut. E té en 
companyia sua hun cavaller ansià qui·s fa nomenar Fe-sens-pietab> (Mar¡:orell, 2005: 808). 
La resposta de 1'emperador evidencia la seua ignorància pregona de la matèria de Bretanya 
-i, per extensió, de la cultura cavalleresca-, tota vegada que, tenint com té en els seus 
dominis el mític rei Artús, no és capaç d'identificar-lo ni tan sols a través de la seua no 
menys mítica espasa Esca1ibor, el nom de la qual sí que coneix. Tanmateix, Morgana, a 
partir de les paraules del seu amfitrió, dedueix que ha arribat a la fi de la seua incansable 
recerca. Tots plegats s'adrecen al palau, en una cambra del qual troben Artús empresonat 
dins d'una gàbia d'argent i sumit en un estat d'alienació absoluta. Acte seguit, el rei bretó, 
a la manera d'un oracle, pronuncia un discurs al voltant de conceptes tals com la noblesa, . 
les riqueses, el poder i la decadència de costums dels temps presents en relació als passats, 
i s'avé a respondre les preguntes que els visitants li plantegen, sempre amb la mirada fixa 
en la seua espasa. Després el fan eixir de la gàbia i segueix enraonant sobre altres ternes: 
la cavalleria, la saviesa, els béns de fortuna, la noblesa i les obligacions dels senyors i dels 
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que aquesta hipòtesi, a més de resoldre el problema de la inserció lògica 
d'un episodi inversemblant dins d'una història versemblaut, es pot justificar 
força bé pel fet que el passatge artúric s'emmarca en un context en el qual 
abunden inequívoques representacions teatrals o parateatrals, com la de la 
Sibil·la i la d'altres entremesos a què s'hi a¡'¡udeix genèricament. Tanmateix, 
en el passatge artúric conconen una sèrie d'elements que en qüestionen la 
hipotètica teatralitat (Alemany, 2005a), especialment si el comparem amb 
els passatges clarament dramàtics esmentats més amunt. En Plimer lloc, en 
aquesta seqüència no s'explicita ni el més mínim indici que permeta deduir 
que som davant d'nna representació, en contra del que sol ser habitual en el 
Tirant en aqnests casos. Airi, doncs, en J' episodi de la meravellosa Roca del 
déu d'Amor, se'ns inf01ma qne aquesta no era real, sinó que estava «feta de 
fusta per snbtil artifici tota closa» (Martorell, 2005: 225); quan es produeix 
el combat entre els defensors de la roca i els qui pretenen accedir-ne a l'inte-
rior, se'ns revela que les pedres que llançaven els defensors no eren sinó uns 
simples succedanis «de cuyro blanch [ ... l e totes eren plenes dins de arena» 
(Martorell, 2005: 225); finalment, Tirant, narrador dels fets, ens din que la 
representació estava tan ben aconsegida que «los que no u sabíem pensam, 
en lo primer combat, que anava de veres, [ ... l emperò prestament coneguem 
que era burla» (Martorell, 2005: 225), i conclou: «totes aquestes coses, se-
nyor, no pense vostra senyoria sien fetes per encantament ni per art de ni-
gromància, sinó artificialment» (Martorell, 2005: 231). Anàlogament, en la i representació de la Sibi¡'¡a, el fet que se'ns indique que aquesta està asseguda 
i en «una gran cadira molt riquament guarnida e per mig tenia hun pern, que la , 
; cadira se podia voltar en tom», la qual estava situada sobre un «gran cadafal 
I tot cubelt de draps de brocal» (Mat10rell, 2005: 790), remet inexorablement 
, a un context escenogràfic, la tramoia del qual se'ns detalla, en què partici-
" pen activament diversos membres de la cort, tal com avala també el fet que, 
! després d'aquesta representació, per la nit, «vengueren les dances e momos 
I e diverses maneres de entramesos que molt ennoblien la festa» (Martorell, 
'2005: 794). Res de semblant no trobem en l'episodi artúric, on no hi ha cap 
! element explícit que suggerisca que ens trobem davant d'una representació. 
vassalls. A la fi, Morgana, mitjançant un petit robí que acosta als ulls d'Artús, aconsegueix 
retornar-lo a un estat de consciència que li permet i&ntificar la seua germana. Els cavallers 
li besen la mà en senyal de respecte i, a continuació, tots els presents manifesten e1 seu goig 
amb balls i danses i assisteixen al sopar que ofereix Morgana en la seua nau, després del 
qual l'emperador i la seua gent abandonen el vaixell admirats del que han presenciat. La 
inclusió d'aquest passatge d'evidents trets fantàstics i meravellosos en una noveI·la com el 
Tiremt, caracteritzada per un grau molt elevat de versemblança, ha portat a interpretar-lo 
com una representació teatral o «entremés}} (Riquer 1990: 153-154). 
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Per altra pmi. hem de tenir present que, al llarg dels huit dies què duren les 
festes en honor dels 'ambaixadors del soldà, tenen lloc la representació de la 
Sibi].]a i els momos i entremesos al·ludits genèlicament, però no l'episodi del 
rei Altús. Hi ha dues referències textuals que ens informen que, «complides 
les festes» --és a dir, quan aquestes ja havien acabat-, l'emperador i el seu 
seguici es traslladm'en a un altre indret: a) «lo novén dia, que anaven a la ciu-
tat de Pera», i b) «Aplegats que foren dins la ciutat de Pera [ ... l» (Martorell 
2005: 796). És al pOli d'aquesta ciutat on m'liben nou galeres del vescomte d~ 
Branches, cosí de Tirant, que hi acudeix per prestar-li ajut, i és també a Pera on 
se celebra el torneig després del qual tots els que hi participaren «anaren al pa-
lau» (Mmtore!l, 2005: 798) on foren honorats per l'emperador amb l'àpat a la 
fi del qual apareixen les quatre donzelles al·legòliques que anuncien l' arlibada 
de la nau de Morgana. Es percep, doncs, una línia divisòlia entre la seqüència 
nmTativa cOlTesponent a les festes en honor dels ambaixadors del soldà, que 
duren huit dies i es fan a Constantinoble, i la seqüència cOlTesponent als fets 
que s'esdevenen a Pera i que donen peu a l'episodi d'Artús. 
Així mateix, des del punt de vista de l'espai escènic, també existeixen unes 
diferències notòlies entre l'hipotètic entremés artúlic i les inequívoques repre-
sentacions teatrals de la Roca del déu d'Amor i de la Sibil·la. La roca es troba 
situada al bell mig d'una «gran pradelia molt m'borada», cosa que possibilita 
que la fingida acció bèl·lica que s'hi representa s'ubique en un marc ben de-
limitat, central i visualment accessible als espectadors des de tots els angles. 
Igualment, l'a].]eg0l1a de la Sibil·la s'ubica en la plaça del mercat de Constan-
tinoble, on, tot just al centre d'un «rench de júnyer», s'ha instal·lat un «cadafal 
tot cubelt de draps e de broca!», a tall d'escenali, en el qual es desenvolupa 
íntegrament la representació a la vista de tots els comensals, que ocupen les 
taules disposades a l'efecte al voltant del recinte. Ben al contrari, en el passat-
ge d'Altús, el suposat espai escènic es complica força, ja que es diversifica en 
tres, un dels quals es repeteix: la sala del palau on es presenten les dozelles al- i 
legòliques; la nau de Morgana on aquesta, acompanyada de 130 donzelles, rep 
la visita de ]' emperador i dels cavallers invitats; la cambra del palau imperial li 
on Altús, engabiat, pronuncia la seua «lliçó» i on, una vegada aquest ha recu- . 
perat la consciència, ballen tots plegats; i, de bell nou, la nau de Morgana en la 
qual aquesta ofereix a l'emperador i al seu seguici un «petit sopar». Celtament 
ens trobem davant d'un hipotètic espai ,escènic força complex, fins i tot si te-
nim en compte el predomini del moviment sobre l'estaticisme, propi del teatre 
medieval, i això perquè el que trobem ací no és una simple vm'iació d'espais 
dins d'un mateix recinte o de recintes pròxims, sinó una multiplicitat d'espais 
relativanlent allunyats, la qual cosa pot resultar problemàtica, especialment si 
pensem que un d'aquests és una nau ancorada en la mm'. 
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La llengua literària del Tirant lo Blanc es caracteritza per una dualitat es-
tilística (Coromines, 1971), determinada en bona pmt per la diversitat de 
fonts intertextualitzades en la novel·la i estudiades ponnenoritzadament per 
Josep Pujol (2002). Per una banda hi trobem una llengua col·loquial molt 
viva, palesa en els nombrosos passatges en què els personatges mantenen 
diàlegs curts, farcits d'expressions casolanes, de refranys i dites populars 
(Moll, 1933; Escrivà, 1992), dejocs de paraules, d'acudits enginyosos, d'ex-
pressions picants i d'exclamacions espontànies. Aquesta opció estilística es 
reflecteix, principalment, en les situacions lúdiques de component eròtic que 
protagonitzen personatges femenins com Plaerdemavida, la Vida Reposada, 
Estefania i la mateixa emperadriu. Es tracta, sens dubte, de la fonna expres-
siva més original de l'autor, la que menys deu a les fonts literàries en què 
s'inspira, i constitueix una clara mostra del que seria la llengua quotidiana 
de l'època. 
Però, per altra part, aquest estil planer i allunyat de l'ornat retòric, coe-
xisteix amb un altre de molt culte, solemne, fastuós i alambinat, ben caracte-
rístic de la prosa d'art que tant contribuí a gestar i a posar de moda Joan Roís 
de Corella (Pujol, 2002: 156-165 i 197-203, en especial), a qui Martorell 
inteltextualitza conscientment, una i altra vegada, en les seqüències de la 
novel·la que, per la seua naturalesa, requereixen un to elevat. Els nombrosos 
parlaments, epístoles, Imnentacions i reprensions esparsos al llarg de l'obra, 
així com els abundants diàlegs extensos en què els interlocutors intervenen 
amb una incontinència verbal notòria, en són una bona mostra. Aquest estil . 
afecta, sobretot, els parlars de Tirant i Cmmesina, generalment ajustats a les 
pautes pròpies de l'univers cortesà i cavalleresc, però també, en general, to-
tes aquelles situacions caracteritzades per l'èmfasi sentimental, la solemnitat 
o la tragèdia. Així, doncs, entre molts d'altres, dos dels millors exponents 
d'aquesta modalitat estilística són els planys dolorosos que pronuncien Car-
mesina i l'emperador, davant del cos mort de Tirant, situats en el primer 
temps del desenllaç de l'obra (caps. 472-474). 
La coexistència d'aquests dos estils no es deu a la hipotètica intervenció 
de dos autors en la redacció de la novel·la, sinó que obeeix a una pràctica 
força documentada en altres obres cabdals de les lletres hispàniques del segle 
XV, com ara La Celestina. En qualsevol cas, no s'ha d'interpretar com una 
incongmència, sinó com una opció literària meditada i conscient que no bus-
ca l'adequació rigorosa del llenguatge a la condició social dels personatges, 
sinó a la diversitat de situacions comunicatives en què cadascun d'aquests 
emet els seus discursos. 
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Finalment, des del punt de vista de les fonnes d'elocució, el Tiral1l n' ofe-
reix una rica varietat de modalitats que, en la seua diversitat, es complemen_ 
ten i coadjuven a mantenir el ritme d'un text que, per la seua considerable 
extensió i complexitat compositiva, podria alTibar a pecar d'una inevitable 
feixuguesa, Així, doncs, si bé la narració esdevé la forma elocutiva principal 
de l'obra, com a novel·la que és, també hi assoleixen un paper molt rellevant 
les descripcions minucioses (de vestimentes, d'espais, de disposició dels 
exèrcits per al combat, de personatges ... ), els diàlegs espontanis i els retòrics, 
els monòlegs i, en fi, les molt abundants interpolacions de textos en estil di-
recte tals com albarans, epístoles, narracions secundàries posades en boca de 
personatges distints del narrador principal, etc. 
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